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R E P O R T  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  J o h n  G .  R i c h a r d s ,  G o v e r n o r ,  a n d  t h e  H o n -
o r a b l e  G e n e r a l  A s s e m b l q ;  o f  S o u t h  O a r r o l i n a :  
T h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t  t h e i r  a n n u a l  r e -
p o r t  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 8  a s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
S C O P E  O F  W O R K  
A b o u t  b v e n t y - t w o  y e a r s  a g o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  r e a l i z i n g  t h e  n e e d  f o r  t h e  p r o p e r  s u p e r v i s i o n  a n d  
, d e v e l o p m e n t  o f  c o a s t a l  f i s h e r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  c r e a t e d  
w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  a n d  c l o t h e d  i t  
w i t h  c e r t a i n  j u r i s d i c t i o n  p e r t a i n i n g  t o  c o m m e r c i a l  f i s h e r i e s  i n  
s a l t  a n d  t i d a l  w a t e r s .  A t  v a r i o u s  t i m e s  d u r i n g  t h e s e  t w e n t y -
t w o  y e a r s ,  f o r  m a n y  r e a s o n s ,  t h e  w o r k  h a s  f a i l e d  t o  c a r r y  o n  
a c t i v i t i e s  p r o p e r l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s .  T h e s e  
r e a s o n s  i n v o l v e  m a n y  p o i n t s ,  i n c l u d i n g  f a i l u r e  o f  a p p r o p r i a t i o n s ,  
l o c a l  o p p o s i t i o n ,  a n d  a  g e n e r a l  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l u e  
o f  t h e  w o r k  t o  b e  d o n e .  D u r i n g  r e c e n t  y e a r s  t h e  L e g i s l a t u r e  
h a s  b e e n  m o r e  l i b e r a l  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t i o n s ,  h a s  p a s s e d  p r o -
t e c t i v e  l e g i s l a t i o n  a n d  t o d a y  i t  s e e m s  t h a t  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  
w i l l  b e  a l l o w e d  t o  d e v e l o p  a  m o s t  w o n d e r f u l  n a t u r a l  r e s o u r c e  
i n  t h e  c o a s t a l  w a t e r s  o f  t h e  S t a t e  w h i c h  w i l l  f u r n i s h  e m p l o y m e n t  
t o  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e ,  a n d  w h i c h  s h o u l d  e v e n t u a l l y  b r i n g  i n t o  
t h e  S t a t e  a  l a r g e  r e v e n u e .  
U n d e r  t h e  p r e s e n t  l a w s  t h e  B o a r d  h a s  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  
o f  a l l  c o m m e r c i a l  s a l t  w a t e r s  a n d  t i d a l  f i s h i n g  a l o n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  s e a c o a s t  f r o m  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  o n  t h e  s o u t h  
t o  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  l i n e  o n  t h e  n o r t h .  I n c l u d e d  i n  t h e  r e g u l a -
t o r y  p o w e r s  o f  t h e  B o a r d  m a y  b e  e n u m e r a t e d  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  c a t c h i n g  o f  a l l  m i g r a t o r y  f i s h ,  s u c h  a s  s h a d ,  s t u r g e o n ,  
e t c ;  a l l  s h e l l  f i s h i n g  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  s u c h  a s  o y s t e r s ,  
c l a m s ,  c r a b s ,  t e r r a p i n ,  e t c ;  a n d  c r u s t a c e a n ,  s u c h  a s  s h r i m p ,  e t c .  
I t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  B o a r d  t o  e n f o r c e  a l l  t h e  l a w s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  c a t c h i n g  o f  s u c h  p r o d u c t s  o f  t h e  s e a  a n d  t i d a l  w a t e r ,  i n -
c l u d i n g  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  o p e n  a n d  c l o s e d  s e a s o n s ,  t a c k l i n g  
r e g u l a t i o n s  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  t a x  l a w s  o n  v a r i o u s  f i s h -
i n g  a c t i v i t i e s .  
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GEOGRAPHY 
The Savannah River, the southern boundary of the State, 
furnishes an enormous area of salt, brackish and tidal waters 
and from the Savannah River boat traffic is open the entire dis-
tance to the North Carolina line. This River brings to the sea 
a large amount of fresh water, necessary for the development of 
shell fishing, one other large stream along the sea-coast bring-
ing a volume of fresh water from the Piedmont and Appala-
chian section of this State, and other States, is the Santee. 
Other fresh water streams contributing to the development of 
Commercial salt water fishing include the Peedee, the Edisto 
and the Combahee Rivers. There are other small streams which 
also require careful supervision by the State Board of Fisheries. 
The coastal section of South Carolina abounds in salt water 
rivers, creeks, bays and inlets. There are numerous excellent 
harbors along the coast, and all of these inlets of various sorts, 
covering immense areas, are placed under the supervision of the 
State Board of Fisheries for the regulation of salt water fishing. 
Anyone at all familiar with the sea-coast of the State can con-
ceive of the enormous duties placed upon the State Board of 
Fisheries, and can realize the great potential value of the products 
of these areas in supplying food, employment and recreation 
to the people of South Carolina, and it is in this area that the 
Board performs its functions and eternal vigilence is necessary 
to see that the various laws are properly enforced and revenues 
collected. 
THE OYSTER INDUSTRY 
The Board considers that the Act of the Legislature in 1928 
vesting the State Board of Fisheries with the complete control 
of the management and leasing of the oyster lands along the 
coast is one of the most progressive and far reaching pieces of 
Legislation enacted by the South Carolina Legislature, working 
to the development of salt fisheries. This Act did not go into 
effect at a sufficiently early date to enable the Board to make 
the showing under its operation the Board believes will be 
possible in future years, and while some progress is noted by 
reason of this law, yet the year was consumed principally in 
careful supervision and study of the oyster situation preparatory 
to an attempt upon the part of the Board of Fisheries to make 
the oyster industry along the coast equal to that of States farther 
,  
, .  
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n o r t h .  T h e  B o a r d  h a s  a  d u a l  f u n c t i o n  i n  s o  f a r  a s  a l l  o f  i t s  a c -
t i v i t i e s  a r e  c o n c e r n e d ;  t h e  f i r s t  i s  t o  s e c u r e  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  
o f  r e v e n u e  f o r  t h e  S t a t e ,  a n d  t h e  s e c o n d ,  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  t h e  f i r s t ,  i s  t o  c o n s e r v e ,  d e v e l o p  a n d  m a k e  u s e f u l  t o  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  S t a t e ,  t h e  v a s t  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  
s a l t  w a t e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  a p p r o a c h i n g  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y  t h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  b o t h  t h e  r e v -
e n u e  a n d  t h e  c o n s e r v a t i o n  f e a t u r e s  a n d  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 2 8  
t h e  B o a r d  h a s  e n d e a v o r e d  t o  s t i m u l a t e  t h e  p r o p a g a t i o n  a n d  c u l -
t i v a t i o n  o f  o y s t e r s  i n  n a t u r a l  b e d s  t o  a  l a r g e r  e x t e n t  t h a n  i t  h a s  
s h o w n  t o  m a k e  t h i s  f e a t u r e  o f  t h e  w o r k  o n e  b r i n g i n g  i n  i m m e d i -
a t e  r e v e n u e .  T h e  B o a r d  r e a l i z e s  t h a t  i f  t h e  v a s t  o y s t e r  b e a r i n g  
l a n d s  o f  t h e  S t a t e  c a n  b e  t h o r o u g h l y  s t o c k e d  w i t h  o y s t e r s ,  i n  a  
f e w  y e a r s  t h e  r e v e n u e  w i l l  t a k e  c a r e  o f  i t s e l f  a n d  t h e  B o a r d  w i l l  
b e  e n a b l e d  t o  t u r n  i n t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r y  l a r g e  s u m s  f r o m  t h i s  
s o u r c e .  I t  r e a l i z e s  t h a t  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y  i s  g r e a t l y  i n  n e e d  o f  
s t i m u l a t i o n  a n d  i t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  B o a r d  t h a t  w i t h i n  a  f e w  
y e a r s  t h i s  e n c o u r a g e m e n t  m a y  c o m e  b y  r e a s o n  o f  t h e  p r o m i s e s  
o f  t h e  B o a r d  s o  t h a t  t h e  o y s t e r  b u s i n e s s  c a n  b e  c l a s s e d  a s  o n e  o f  
t h e  l a r g e r  i n d u s t r i e s  o f  t h e  S t a t e .  I f  t h e  B o a r d  c a n  a c c o m p l i s h  
t h i s  r e s u l t ,  i t  k n o w s  t h a t  i t s  r e v e n u e  d u t i e s  w i l l  h a v e  b e e n  a b l y  
p e r f o r m e d .  
I t  h a s  b e e n  p r o v e n  b e y o n d  q u e s t i o n  t h a t  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  s e a - c o a s t  a r e  p r a c t i c a l l y  a s  w e l l  a d a p t e d  f o r  
o y s t e r  p r o p a g a t i o n  a n d  c u l t i v a t i o n  a s  t h e  f a m o u s  C h e s a p e a k e  
a r e a ,  t h e  n a t i v e  h o m e  o f  t h e  o y s t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " N o r f o l k " .  
A s  p o i n t e d  o u t  a b o v e ,  t h e  t w o  l a r g e  r i v e r s  b r i n g i n g  d o w n  f r e s h  
w a t e r s  f r o m  t h e  m o u n t a i n s  s e r v e  t o  t e m p e r  t h e  s a l i n i t y  o f  t h e  
s a l t  w a t e r s  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  t h e s e  f r e s h  w a t e r s  o f  t h e  P i e d -
m o n t  b l e n d  w i t h  t h e  s a l t  w a t e r s  o f  t h e  s e a  t o  f u r n i s h  a  w a t e r  
w h i c h  s u p p l i e s  t h e  o y s t e r  w i t h  a n  i d e a l  h o m e  i n  w h i c h  t o  l i v e .  
T h e  o y s t e r  w i l l  n o t  s u r v i v e  i n  t h e  s a l t  w a t e r s  o f  t h e  s e a  n o r  
w i l l  i t  i n  t h e  f r e s h  w a t e r s  o f  t h e  i n t e r i o r ,  b u t  i t  r e a c h e s  i t s  g r e a t -
e s t  d e v e l o p m e n t  w h e n  l o n g  r i v e r s ,  a r i s i n g  i n  t h e  m o u n t a i n s ,  
m i n g l e  w i t h  t h e  s a l t y  w a t e r s  o f  t h e  s e a  t o  s u p p l y  t h e  e l e m e n t s  
n e c e s s a r y  t o  o y s t e r  l i f e .  A l l  o f  o u r  f r e s h  w a t e r  s t r e a m s  a r e  u s e -
f u l  f o r  t h i s  p u r p o s e  w h e n  t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  s a l t y  b a y s ,  m a r s h e s  
a n d  s o u n d s  o f  t h e  c o a s t .  
T h e  o y s t e r  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  w a t e r s  o f  t h e  s o u t h  t e m p e r a t e  
z o n e .  T h e  c e n t e r  o f  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y  t o d a y  i n  A m e r i c a  i s  i n  
t h e  C h e s a p e a k e  a r e a ,  b u t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t  h a s  a d v a n -
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tages equally as good for oyster culture as those of the Chesa-
peake area if handled intelligently and if protected with the 
proper Legislation, such as that recently enacted by the South 
Carolina General Assembly. 
It is contended, by many who know, that the cultivated South 
Carolina oyster is equal in size of that developed in the Chesa-
peake area, and far superior in flavor. If the members. of the 
General Assembly could visit the plants handling oyster pro-
ducts along the South Carolina coast and could partake of the 
products fresh from the waters, we contend that they would 
be thoroughly convinced that the South Carolina oyster is su-
perior to any shipped into the State. This fact is rapidly be-
ing recognized by citizens of South Carolina and especially by 
the newspapers. The News and Courier, published in the center 
of the area covered by the State Board of Fisheries, in a recent 
editorial brought this fact strongly to the people of the State, 
and the Board, from its study and investigation, confirms the 
judgment of the N e"·s and Courier and of the many friends of 
the South Carolina Oyster to the effect that it is the superior 
of them all. 
The vast importance of this industry may be shown by the 
fact that there are now in operation thirteen canning factories 
canning South Carolina Oysters and thirty shucking plants 
supplying fresh oysters to the trade in all South Carolina and 
parts of Georgia. In the seaports of South Carolina, by those 
who prefer good oysters, the South Carolina Oyster is now in 
great demand. 
The Board acknowledges with thanks the careful cooperation 
of the State Board of Health in providing sanitary methods 
in oyster plants ·and in helping the people o£ the State to realize 
that the South Carolina product is one that can be eaten safely. 
In the future the people of the State can well consume its oyster 
products knowing that all are packed not only under the care-
ful regulations of the State Board of Fisheries· but under the 
direct supervision of the State Board of Health of South Caro-
lina. The objection which arose a few years ago to the use of 
canned oyster products in certain sections of the nation cannot 
apply to products of South Carolina because both the State Board 
of Fisheries and the State Board of Health have seen to it that 
these products can safely be consumed. 
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U n d e r  t h e  A c t  o f  t h e  1 9 2 8  L e g l i s l a t u r e  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  
i s  c l o t h e d  w i t h  c o m p l e t e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  l e a s i n g  o f  t h e  
" b o t t o m s "  l a n d  s u i t a b l e  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  . o y s t e r s  a l l  o f  
w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  S t a t e ,  w i t h  a  f e w  m i n o r  e x c e p t i o n s .  T h e  
B o a r d ,  u n d e r  t h i s  A c t ,  h a s  p r o v i d e d  a  s y s t e m a t i c  m e t h o d  o f  
l e a s i n g  w h e r e b y  t h e  r e n t a l  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  i s  a t  t h e  r a t e  o f  
1 0  c e n t s  a n  a c r e ,  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  o n  t h e  s a m e  " b o t t o m s "  a t  t h e  
r a t e  o f  5 0  c e n t s  p e r  a c r e ,  a n d  f o r  t h e  t h i r d  y e a r ,  a n d  e a c h  y e a r  
t h e r e a f t e r ,  a t  t h e  r a t e  o f  $ 5 . 0 0  p e r  a c r e .  A f t e r  a  c a r e f u l  i n v e s -
t i g a t i o n ,  t h e  B o a r d  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  i t  t a k e s  a b o u t  t h r e e  
y e a r s  t o  d e v e l o p  a  " b o t t o m "  i n t o  i t s  m a x i m u m  c a p a c i t y ,  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  a d o p t e d  t h e  s l i d i n g  s c a l e  o f  r a t e s  a b o v e  s t a t e d .  A n y -
o n e  l e a s i n g  o y s t e r  l a n d s  i s  r e q u i r e d  t o  c u l t i v a t e  o y s t e r s  b y  d e -
p o s i t i n g  s h e l l  o r  s e e d  o y s t e r s  w i t h i n  t h e  " b o t t o m s "  l a n d ,  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  
a  c o n t i n u o u s  s u p p l y .  
T h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  c l a s s e s  o f  o y s t e r  l a n d s ,  o n e  i s  w h a t  
i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " B o t t o m s "  a n d  i s  c o v e r e d  b y  f r o m  o n e  f o o t  
t o  t w e n t y  f e e t  o f  b r a c k i s h  w a t e r s .  ·  T h e  o t h e r  i s  k n o w n  a s  " s h o r e "  
l a n d s ,  w h i c h  l a n d s  a r e  f r o m  l o w  w a t e r  m a r k  t o  h i g h  w a t e r  m a r k ,  
b e i n g  c o v e r e d  a t  h i g h  w a t e r  a n d  e x p o s e d  t o  t h e  s u n  a n d  a i r  a t  
l o w  w a t e r .  T h e  t w o  c l a s s e s  o f  o y s t e r  b e a r i n g  l a n d s  m u s t  b e  d e -
v e l o p e d  d i f f e r e n t l y  a n d  w i l l  y i e l d  d i f f e r e n t  p r o d u c t s ;  t h e  " b o t -
t o m s "  l a n d  b e i n g  s u i t a b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s i n g l e  
o y s t e r .  T h e  " s h o r e "  l a n d s  a r e  b e s t  a d a p t e d  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  
o f  t h e  c l u s t e r  o f  r a c o o n  o y s t e r ,  w h i c h  h a s  i n  t h e  p a s t  b e e n  m o s t  
g e n e r a l l y  u s e d  f o r  c a n n i n g  p u r p o s e s ,  b u t  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  w i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a r g e  a r e a s  o f  " b o t t o m s "  l a n d s ,  i t  w i l l  
b e  f o u n d  m u c h  m o r e  d e s i r a b l e  t o  e x h a u s t  t h e  s u p p l y  f r o m  t h e m  
f o r  c a n n i n g  purpo~es b e f o r e  r e s o r t i n g  t o  t h e  s h o r e  l a n d s .  
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  1 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  " b o t t o m s "  u n d e r  t h e  j u r -
i s d i c t i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  w h i c h  c a n  b e  d e v e l o p e d  
i n t o  o y s t e r  b e a r i n g  l a n d s .  I f  t h e s e  c a n  b e  d e v e l o p e d  i t  w i l l  b e  
s e e n  a t  o n c e  t h a t  e v e n t u a l l y  a  r e v e n u e  o f  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  c a n  a n n u a l l y  
b e  s e c u r e d  b y  t h e  S t a t e .  · w h i l e  w e  h a v e  n o t  a d e q u a t e  f i g u r e s  a t  
o u r  c o m m a n d  y e t  v v e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a t  l e a s t  5 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  
" s h o r e "  l a n d s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  i f  t h e s e  
c a n  b e  d e v e l o p e d  a t  a n  a n n u a l  r e n t a l  o f  $ 1 . 0 0  p e r  a c r e  i t  w i l l  b e  
a n o t h e r  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s  r e v e n u e .  W i t h i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s ,  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  
l a n d s  m a y  b e  d e v e l o p e d  s o  a s  t o  b r i n g  i n  a  r e v e n u e  t o  t h e  S t a t e  
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of $1,000,000.00 per year from the oyster industry alone. If this 
can be accomplished, the industry will furnish employment to 
at least 10,000 people per year, if not a much larger number, 
and will bring into the State thousands of dollars in taxable 
property, furnishing a livelihood to thousands of contented 
and happy homes. Therefore, we believe that we are not over 
optomistic when we present to the General Assembly of South 
Carolina the oyster industry as one that offers almost as great 
things to the State as some of the larger hydro-electric devel-
opments. 
To show the great possibilities, we cite as an illustration the 
yield from 500 acres of "bottoms" land which was leased dur-
ing the year 1928. By the use of proper methods the lessee re-
ports that he expects to get, after the second year, 500,000 bushels 
of oysters in the shell from these lands annually or at the rate of 
1000 bushels per acre. If these oysters were to sell at the rate 
of only 50 cents per bushel, which is entirely too cheap, it will 
be seen that an acre will produce $500.00 worth of oysters per 
year when properly developed. If these 1000 bushels per acre 
were sold as raw oysters in the shell the State would get an 
additional impost tax of 10 cents per bushel which would amount 
to a revenue from the acre of land of $100.00 per year in ad-
dition to the $5.00 per year rental value. Therefore, if the 
Board can develop the raw oyster industry the $1,000,000 per 
year revenue above suggested can be increased many times. As 
previously pointed out, the Board is just now ready to lease 
large areas and the leases already made are but a feeble start 
to what the Board hopes to accomplish during the coming years. 
Applications are now on file in the office for the lease of a 
number of small tracts, we have gotten the oyster men inter-
ested in the proposition and we believe that these leases will 
continue very rapidly from year to year. 
RATE OF TAXATION ON SHUCKED OYSTERS 
The present law now provides a tax of 5 cents a gallon on 
each gallon of raw shucked oysters sold. The law also provides 
for a tax of 10 cents per bushel on all raw oysters sold in the 
shell. A bushel of oysters in the shell will turn out a gallon of 
shucked oysters and there is no reason why the tax should not 
be the same. There is also a proviso to the oyster tax which 
reads as follows : 
9  
" P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o  s t a m p  t a x  b e  r e q u i r e d  o f  l o c a l  
s h u c k e r s  o n  r a w  s h u c k e d  o y s t e r s  s o l d  t o  l o c a l  c o n s u m e r s  i n  l e s s  
t h a n  g a l l o n  q u a n t i t i e s . "  
T h i s  p r o v i s o  h a s  g i v e n  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  c o n s i d e r a b l e  
t r o u b l e  i n  c o l l e c t i n g  t h e  t a x  a n d  w e  s e e  n o  r e a s o n  w h y  s a l e  s h o u l d  
b e  e x e m p t .  T h e  e x e m p t i o n  m a k e s  i t  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  
c o l l e c t  a n y  o f  t h e  t a x e s  a n d  w e  b e l i e v e  t h i s  p r o v i s o  s h o u l d  b e  
r e p e a l e d .  I t  h a s  c o m e  t o  o u r  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  l o c a l  s h u c k e r  
c o l l e c t s  t h e  t a x  f r o m  t h e  c o n s u m e r  a n y w a y ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  
h i s  r e t u r n  f r o m  t h e  s a l e ,  a n d  i f  t h e  c o n s u m e r  m u s t  p a y  . t h i s  t a x  
t h e n  i t  s h o u l d  g o  i n t o  t h e  T r e a s u r y .  
S H A D  F I S H I N G  
T h e  B o a r d  i s  p l e a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  1 9 2 8  s e a s o n  f o r  t h e  
c a t c h i n g  o f  S h a d  w a s  t h e  b e s t  e n j o y e d  i n  m a n y  y e a r s .  I t  h a s  
b e e n  f e a r e d  t h a t  t h e  s h a d  w e r e  r a p i d l y  b e i n g  e x t e r m i n a t e d  a n d  
t h i s  f e a r  h a s  m a n y  r e a s o n s  u p o n  w h i c h  t o  b e  b a s e d .  W e  d o  
n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  v e r y  g o o d  s h a d  s e a s o n  o f  1 9 2 8  s h o u l d  l e a d  
u s  a w a y  f r o m  t h e  s t r i c t e s t  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  c a t c h i n g  
o f  s h a d ,  i n c l u d i n g  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  s h o r t  o p e n  s e a s o n ,  
a n d  t h e  S t a t e  o w e s  i t  t o  i t s e l f ,  n o t  o n l y  f r o m  a  s t a n d p o i n t  o f  
r e v e n u e  b u t  f r o m  a  s t a n d p o i n t  o f  f u r n i s h i n g  o n e  o f  t h e  c h o i c e s t  
f i s h  t o  i t s  c i t i z e n s  t o  c o n t i n u e  i n  i t s  e f f o r t s  t o  p r o t e c t  a n d  c o n -
s e r v e  t h e  s u p p l y  o f  s h a d .  T h e r e  i s  n o  m o r e  v i t a l  n e c e s s i t y ,  i f  
t h i s  o b j e c t  i s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d ,  t h a n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o n e  
o r  m o r e  h a t c h e r i e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  
f o r  t h e  r e - s t o c k i n g  o f  t h e  s t r e a m s  o f  c o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a  
w i t h  t h i s  m o s t  d e l i c i o u s  f i s h .  I t  h a s  b e e n  p r o v e d  b e y o n d  q u e s t i o n  
b y  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s ,  t h a t  s t r e a m s  c a n  b e  r e -
s t o c k e d  w i t h  p r a c t i c a l l y  a n y  k i n d  o f  f i s h  a d a p t e d  t o  t h e  s t r e a m s .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  s h a d  a n d  t h e  s a l m o n ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  f a m i l i e s  
o f  f i s h ,  i t  h a s  b e e n  p r o v e d  t h a t  a f t e r  a  c y c l e  o f  y e a r s ,  f i s h  l i k e  
s h a d  r e t u r n  t o  t h e  s t r e a m s  o f  t h e i r  b i r t h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
s p a w n i n g ,  a n d  w i t h  s u c h  a  s t r o n g  n a t u r a l  l a w .  i n  f a v o r  o f  t h e  
r e - s t o c k i n g  o f  s t r e a m s  i t  i s  a l m o s t  s u i c i d a l  u p o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  S t a t e ,  n o t  t o  e n c o u r a g e  t h i s  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f i s h  
h a t c h e r i e s .  O n e  h a t c h e r y  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  y e a r  
1 9 2 9  f o r  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 2 , 5 0 0 . 0 0 .  T h i s  h a t c h e r y  c a n  b e  
l o c a t e d  o n  o n e  o f  t h e  s a i d  s t r e a m s  o f  t h e  S t a t e  w h i c h  w i l l  r e -
s t o c k  t h a t  s t r e a m  a n d  a l s o  f u r n i s h  " f r y "  t o  b e  r e l e a s e d  i n  o t h e r  
s t r e a m s .  T h e  a c t u a l  c a t c h  o f  s h a d  f o r  1 9 2 8  a p p e a r s  i n  i t h e  
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column of figures at the end of this report and by reference to 
that table the correct value in dollars as well as enjoyment to 
the State can be determined. The only other recommendation 
which the Board would see fit to submit in connection with 
the protection of shad is one looking to the closing of the shad 
season at all points in coastal rivers at the same time. Under 
the present law the season closes forty miles from the sea on 
the 25th of March but more than forty miles from the sea, 
which furnishes the natural spawning grounds for the shad, 
they may be caught as late as April 20. The shad after the 
first of April are not in good condition for eating purposes and 
there seems to be no reason why they should be allowed to be 
caught in the upper rivers, in their natural spawning grounds, 
after \April 1. We, therefore, strongly recommend that the 
open season in the entire State be changed so that it will be 
closed everywhere on April 1. 
STURGEON 
The sturgeon catch during the year has not been very heavy 
as few fishermen have seen fit to apply for licenses. It is a 
noticeable fact that during the last few years sturgeon are not 
near as numerous as they used to be, but there is no reason in 
South Carolina adopting standards not enforced in other States. 
As far as we know, the sturgeon is not like the shad in that it 
will return to the river where it was spawned, and therefore, un-
less all of the States along the coast would cooperate, there would 
be no need of South Carolina adopting any different law than it 
now has. 
TERRAPIN 
The Board and the various fishermen engaged in raising ter-
rapin have been sadly disappointed in the market for this most 
delicious product during the year 1928, and on account of the 
inability of the dealer of terrapins to sell them the revenues 
from this source have decreased. vVe believe that this is only 
a temporary condition because we are convinced that the Ameri-
can people have not lost their taste for that choicest of all soups, 
commonly referred to along the coast as "cooter" soup. In ad-
dition to the delicious soup the terrapin is in great demand as 
a luxurious food product and its peculiar flavor appeals most 
highly to connoisseurs. 
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C L A M  
T h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  h a s  b e e n  s t u d y i n g  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c l a m s  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r s .  
I t  i s  a  f a c t  t h a t  t h e  s u p p l y  h a s  a l m o s t  b e e n  e x t e r m i n a t e d  a n d  
m o s t  d r a s t i c  a c t i o n  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  r e s t o r e  i t .  D u r i n g  t h e  
y e a r  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  B o a r d  t o  d e c l a r e  a  c l o s e d  s e a s o n  
o n  t h e  c a t c h i n g  o f  c l a m s  i n  t h e  w a t e r s  o f  G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S e n a t o r  a n d  n u m e r o u s  c i t i z e n s  o f  G e o r g e -
t o w n  C o u n t y .  T h e  B o a r d  i s  g i Y i n g  t h i s  m a t t e r  v e r y  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  a n d  h o p e s  t o  d e v e l o p  s o m e  p l a n  w i t h  r e g a r d  t o  
t h i s  p r o d u c t  a t  a n  e a r l y  t i m e .  T h e  B o a r d  c a n  m a k e  n o w  n o  
p a r t i c u l a r  r e c o m m e n d a t i o n  b u t  h o p e s  t o  w o r k  o u t  t h e  s i t u a t i o n  
u n d e r  t h e  p r e s e n t  l a w s .  
S H R I M P  
T h e  y e a r  1 9 2 7  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  i n  t h e  s h r i m p  i n d u s t r y  w h e n  
i t  r e a c h e d  a n y  i m m e n s e  p r o p o r t i o n  a n d  w e  a r e  p l e a s e d  t o  r e -
p o r t  t h a t  w e  h a v e  p r a c t i c a l l y  d o u b l e d  i n  c a t c h  t h e  a m o u n t  
c a u g h t  i n  1 9 2 7 .  T h e  s h r i m p  i n d u s t r y  i s  s t i l l  a  n e w  o n e  a n d  m u s t  
b e  d e v e l o p e d  o n  c o n s e r v a t i v e  l i n e s .  S h r i m p  a r e  c a u g h t  i n  t h e  
o p e n  o c e a n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  p r e s e n t  a  m o r e  d i f f i c u l t  p r o b l e m  f o r  
f i s h i n g  t h a n  a n y  o t h e r  k i n d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  
F i s h e r i e s .  I t  i s  s u b j e c t  t o  a l l  v a r i a t i o n s  o f  w e a t h e r  a n d  d u r i n g  
t h e  s h r i m p  s e a s o n  o f  1 9 2 8  t h e  f i s h e r m e n  h a v e  h a d  t h e  w o r s t  e x -
t r e m e s  o f  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  t o  c o m p e t e  w i t h .  I n  s p i t e  o f  t h i s  
w e  a r e  m o r e  t h a n  g r a t i f i e d  a t  t h e  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  c a t c h .  
I t  i s  h a r d  t o  s u b m i t  a n y  r e c o m m e n d a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  c a t c h i n g  o f  s h r i m p  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  
e x a c t  h a b i t s  o f  t h e  s h r i m p  h a Y e  n e v e r  b e e n  d e f i n i t e l y  d e t e r -
m i n e d .  T h e  s p a w n i n g  g r o u n d s  o f  t h e  s h r i m p  a r e  n o t  d e f i n i t e l y  
k n o w n .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  t h e  s h r i m p  i s  m i g r a t o r y  b u t  w h e t h e r  
. i t  s p a w n s  i n  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  r i v e r s  i n  t h i s  t e r r i t o r y  o r  
w h e t h e r  t h e  s p a w n i n g  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  o p e n  s e a  a n d  f a r t h e r  
d o w n  t h e  c o a s t ,  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  w i l l  b e  a r g u e d  b y  m a n y  
p e o p l e  k n o w i n g  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  s h r i m p .  
T A X  O N  P R A W N  B O A T S  
T h e  p r e s e n t  l a w  p r o v i d e s  f o r  a  t a x  o f  $ 5 . 0 0  o n  B o a t s  e n -
g a g e d  i n  t a k i n g  s h r i m p  a n d  a l s o  a  n e t  l i c e n s e  o f  $ 5 . 0 0  p e r  
n e t .  T h e  n e t  l i c e n s e  i s  h a r d l y  a  f a i r  a p p l i c a t i o n  o f  a  t a x  b e -
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cause we are able to collect only one net license £or each boat 
whereas each boat carries £or emergencies several extra nets. 
We, therefore, secure only $10.00 per boat under the present 
law which amount o£ tax we consider entirely too small. We, 
therefore, recommend that the method o£ taxation be amended 
so as to repeal the net tax £or taking shrimp and make a flat 
charge o£ $20.00 per year £or each boat engaged in this work. 
FISH 
We are unable to report any great increase in the catching 
o£ coastal South Carolina fish other than shad and sturgeon. 
While numbers o£ mullet and winter trout have been caught dur-
ing the last year, yet the fishing £or South Carolina fish along 
the coast can hardly compare with the large catches o£ other 
States. The Board is trying to determine the reason £or this and 
will do all in its power to cooperate with this industry in such a 
way as to make it worth while to the State £rom a standpoint o£ 
revenue and employment to the people. 
LAW ENFORCEMENT 
The present law provides as follows: 
"It shall be the duty o£ the Board to enforce all laws £or 
collection o£ revenues due the State £rom the fishing industries 
and leases o£ bottoms ; and they shall require the inspectors to 
report to them £rom time to time all violations coming within 
their knowledge and the Board is authorized to prosecute £or 
violations o£ said laws when in their judgment such prosecu-
tions are £or the best interests o£ industries or o£ the State and 
to that end they employ counsel having special knowledge o£ 
the fisheries law and o£ the matters pertaining to fisheries and 
coastal conditions to work up and conduct such prosecutions in 
the Inferior Courts and to assist the Solicitor in the Court of 
General Sessions and Supreme Court should he desire such 
assistance." 
From the above it will be seen the Board o£ Fisheries by law 
is authorized to employ special counsel in prosecuting violR,-
tions. The Board recognizes the valuable assistance given it 
by the Solicitors and the Attorney General, but the work o£ 
prosecuting offenders against the fish laws is o£ a highly special 
nature requiring much study along that particular line, which 
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f a c t s  t h e  L e g i s l a t u r e  a p p a r e n t l y  r e c o g n i z e d  b y  p l a c i n g  t h e  p r o -
v i s i o n  i n  t h e  f i s h i n g  l a w s  a b o v e  q u o t e d .  N o  a p p r o p r i a t i o n s  
t h o u g h ,  h a v e  b e e n  m a d e  t o  c a r r y  t h i s  o u t  a n d  i n  a  f e w  i n s t a n c e s  
t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  t h i n k i n g  t h a t  i t  w a s  j u s t i f i e d  i n  e m p l o y -
i n g  s p e c i a l  c o u n s e l  f o u n d  i t s e l f  e m b a r r a s s e d  b y  r e a s o n  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  a p p r o p r i a t i o n s  w i t h  w h i c h  t o  p a y  f o r  
t h i s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s u m  o f  $ 5 0 0 . 0 0  p e r  a n n u m  
w o u l d  b e  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  t o  s e c u r e  s p e c i a l  c o u n s e l  a n d  w e  
r e c o m m e n d  t h a t  t h i s  a p p r o p r i a t i o n  b e  m a d e .  I : f  i t  i s  n o t  a l l  
u s e d  i t  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  T r e a s u r y .  B u t  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  w i l l  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  e f f i c i e n c y  o f  o u r  
w o r k  d e p e n d s  i n  a  l a r g e  m e a s u r e  o n  t h e  p r o p e r  p r o s e c u t i o n  o f  
c a s e s  w h i c h  w e  m a k e ,  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  w h i c h  w i l l  r e q u i r e  m o r e  
t i m e  t h a n  t h e  S o l i c i t o r  a n d  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  c a n  d e v o t e  t o  i t .  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  r e p o r t ,  w h i c h  i n  o r d e r  t o  s a v e  p r i n t i n g  
h a s  b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  s p a c e ,  i t  w i l l  b e  s e e n  
t h a t  t h e  B o a r d  a n d  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  a t t e m p t i n g  t o  d e v e l o p  a  
s a l t  w a t e r  f i s h i n g  i n d u s t r y  i s  g r a d u a l l y  r i p e n i n g  i n  f r u i t .  W i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o y s t e r  c u l t i v a t i o n ,  w i t h  i n c r e a s e d  c a t c h e s  
i n  s h r i m p  a n d  w i t h  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  o f  r e s t o c k i n g  s h a d  t h e s e  
t h r e e  b r a n c h e s  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  a p p e a r  t o  b e  i n  a n  e x -
c e l l e n t  e c o n o m i c  c o n d i t i o n .  W h e r e v e r  d e c r e a s e s  a r e  s h o w n  i n  
c a t c h e s  e x p l a n a t i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  m a r k e t  a n d  e c o n o m i c  c o n -
d i t i o n s  a n d  g e n e r a l l y  t h e  f u t u r e  l o o k s  b r i g h t  f o r  t h e  f i s h i n g  
i n d u s t r y .  T h e  B o a r d  i s  v e r y  w e l l  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  
l i b e r a l  l a w s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a s  s u b m i t t e d  f e w  r e c o m m e n d a t i o n s  
a m o n g  w h i c h  a r e  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  t h i s  y e a r  o f  o n e  s h a d  h a t c h e r y  t o  b e  
f o l l o w e d  i n  y e a r s  t o  c o m e  w i t h  o t h e r s  u n t i l  a l l  o f  t h e  c o a s t a l  
s t r e a m s  a r e  r e - s t o c k e d  w i t h  s h a d ,  w h i c h  w o u l d  p e r m i t  t h e  s h a d  t o  
h a v e  a  l o n g e r  m i g r a t i o n ,  p o s s i b l y  a s  f a r  a s  t h e  C i t y  o f  C o l u m b i a  
a s  o c c u r r e d  y e a r s  a g o .  
2 .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c l o s e d  s e a s o n  f r o m  A p r i l  1  t o  
J a n u a r y  1  o n  a l l  w a t e r s  i n  t h e  S t a t e  p e r m i t t i n g  t h e  s h a d  t o  i n -
c r e a s e  m o r e  r a p i d l y  a n d  w h i c h  w i l l  f o r c e  a  l o n g e r  m i g r a t i o n  i n -
t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  S t a t e .  
3 .  W e  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  r a t e  o f  t a x a t i o n  o n  r a w  s h u c k e d  
o y s t e r s  b e  i n c r e a s e d  f r o m  5  c e n t s  a  g a l l o n  t o  1 0  c e n t s ,  a n d  t h a t  
t h e  p r o v i s i o n  e x e m p t i n g  l o c a l  s h u c k e r s  b e  r e p e a l e d .  
4 .  W e  r e c o m m e n d  a  r e p e a l  o f  t h e  n e t  l i c e n s e  o n  p r a w n  n e t s  
a n d  i n  l i e u  t h e r e o f  a  f l a t  b o a t  c h a r g e  o f  $ 2 0 . 0 0  p e r  b o a t .  
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5. We strongly recommend a fund of $500.00 to be appro-
priated for the purpose of securing special counsel to prosecute 
offenders against the fishing laws, and we believe that if this 
is done the amount of the increase of the fines will more than re-
pay the cost. 
We are gratified to show in our report a nice increase, 
$11,686.73 as in our revenue for 1928, with an increase in 1927 
$8,881.32, giving us a total in two years of $20,567.05 as well as 
to report all boats and other equipment are in excellent con-
dition. 
Respectfully, 
E. D. RANEY, Chairman, 
E. MITCHELL SEABROOK, 
J. WALTER DOAR. 
Attest: 
P. M. BUCKNER, Chief Inspector, 
MRS. ALBERT OGLETREE, Clerk. 
RAW SHRIMP 
Pounds Caught ................................... . 
Pounds Headed ................................... . 
CANNED SHRIMP 
558,716 
340,019 
Pounds Caught .................................... 1,969,315 
Ounces Canned .................................... 7,752,452 
Number Shad caught. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,561 
Number Sturgeon caught............................ 256 
Number pounds Caviar.............................. 195 
Number bushel oyster shell planted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606,071 
Number acres oyster land leased. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,939 
RAW OYSTERS 
Bushels Purchased ................................. . 54,061 
38,223 Gallons Shucked ................................... . 
CANNE'D OYSTERS 
Bushels Purchased 
Ounces Canned ................................. . 
835,011 
29,952,251 
Kind and number of licenses issued in each county itemized as follows: 
Beaufort Charleston Georgetown Horry Colleton Total 
Registered Boat .............. 42 18 . . .. . . 60 
Non-Registered Boat .......... 81 . . . . .. . . 81 
Swimming Fish ............... 125 86 115 106 86 518 
Shrimp Boat ................. 96 13 3 .. . . 112 
Shrimp Net .................. 96 12 3 .. . . 111 
Oyster Canners ............... 8 5 . . .. . . 13 
Oyster Shell-Shippers ........ 1 . . . . 7 .. 8 
Gill Net ...................... 78 92 382 114 115 781 1-' C< 
Terrapin Pens ................ 5 4 . . .. . . 9 
Terrapin Farms .............. 1 1 . . .. . . 2 
Shad Buyers ................. 1 3 4 1 .. 9 
Sturgeon Net ................. 2 . . 9 .. 2 13 
Sturgeon Buyers .............. . . . . 1 .. 1 2 
Shrimp Canners .............. 5 1 . . .. . . 6 
Oyster Shucking Shed ......... 24 4 1 1 .. 30 
Clam Buyers ................. 2 . . . . 1 .. 3 
Shrimp Buyers ............... 3 1 1 . . .. 5 
Crab Buyers .................. . . . . . . 4 .. 4 
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COMPARATIVE STATEMENT 
1926 1927 1928 
Canned Oyster Stamps ....... $ 6,475.52 $ 9,117.92 $10,333.91 
Raw Oyster ................. 1,389.15 2,047.20 1,731.65 
Oyster in the Shell ........... 53.00 53.30 61.90 
Clam 0 ••••••••••• 0 •••••••••• 1,026.30 678.40 764.40 
Hickory Shad ............... 0 •••• 0. 23.26 106.02 
Shad 0 •••••• 0 ••••• 0 •••• 0. 0 •• 4,297.74 3,237.20 5,712.81 
Terrapin Stamps ............. 1,067.80 1,063.40 948.20 
Raw Shrimp ................ 375.00 364.35 566.86 
Cooked Shrimp .............. 204.38 712.50 1,187.50 
Registered Boat. ............. 469.00 1,036.00 1,014.00 
Non-Registered Boat ......... 171.00 229.50 ~43.00 
Swimming Fish .............. 1,204.50 1,447.50 1,295.00 
Shrimp Boat ................ 187.00 270.00 560.00 
Shrimp Net ................. 160.00 280.00 555.00 
Gill Net .................... 203.50 199.95 195.25 
Oyster Canners .............. 14.00 16.00 13.00 
Terrapin Pen ................ 225.00 250.00 225.00 
Terrapin Farm .............. 50.00 50.00 50.00 
Shad Buyers and Shippers .... 475.00 300.00 225.00 
Sturgeon Net ................ 180.00 255.00 195.00 
Sturgeon Buyers and Shippers 100.00 300.00 200.00 
Shrimp Buyers and Shippers .. 25.00 10.00 25.00 
Oyster Shucking Shed ........ 29.00 32.00 30.00 
Clam Buyers and Shippers .... 25.00 10.00 15.00 
Shrimp Canners ............. •••••• 0 3.00 6.00 
Crab Buyers and Shippers .... 2.00 3.00 4.00 
Oyster in Shell-Shippers .... ....... 9.00 8.00 
Oyster Land Rent ............ 983.50 1,458.75 1,478.35 
Fines ••• 0 ••••••••••• 0 •••••• 190.00 175.00 10.00 
Pound Nets ................. • 0 ••• 0 0 3.00 • • 0 ••••• 
Crab Stamps ................ 6.00 • 0 •••••• 0 ••••••• 0 • 
$19,590.29 $23,635.23 $27,759.85 
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T o t a l  I n c o m e  o f  B o a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 7 , 7 5 9 . 8 5  
B o a t ,  A t t o r n e y  F e e s  a n d  C o s t  M a i n t e n a n c e  
A p p r o p r i a t i o n  f o r  
B o a r d  1 9 2 8 .  .  .  .  .  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 6 5 . 1 0  $ 1 6 , 6 5 5 . 0 0  
L e s s  U n u s e d  
A p p r o p r i a t i o n  
5 8 1 . 8 8  
$ 1 6 , 0 7 3 . 1 2  
N e t  P r o f i t  O n r  M a i n t e n a n c e  f o r  1 9 2 8  . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 , 6 8 6 . 7 3  
P R O F I T S  
1 9 2 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 2 3 9 . 8 5  
1 9 2 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 >, 3 7 2 . 4 9  
1 9 2 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 8 7 8 . 4 8  
1 9 2 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 8 8 1 . 3 2  
1 9 2 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 6 8 6 . 7 3  
